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Проблемы теневой экономики постоянно находятся в центре 
внимания правительств и ученых большинства стран мира. 
Определение объема и ограничение масштабов теневой экономики – 
это настолько же важные вопросы, насколько и спорные.  
Теневую экономику принято делить на три подсектора: 
неформальный, скрытый и черный. Структурное соотношение между 
данными секторами в Украине составляет 24,1%, 48% и 27,3% 
соответственно. Полностью теневую экономику преодолеть или 
искоренить невозможно. Основной задачей борьбы с ней является 
ликвидация черного сектора экономики, минимизация скрытого и 
приведение неформального сектора к оптимальному уровню, 
определяемому в зависимости от уровня развития социально-
экономических взаимоотношений в обществе. 
В качестве рекомендуемых способов детенизации экономики в 
настоящее время выделяют следующие: реформирование налоговой 
системы, способствующее выводу части дохода из теневой сферы; 
ужесточение  борьбы с коррупцией; меры по возвращению 
вывезенных из  страны  капиталов  и  прекращению  такого  вывоза  за 
счет создания более привлекательного инвестиционного климата в 
стране и др.  
Так как в Украине наибольшую долю в структуре теневой 
экономики составляет скрытый сектор, основные усилия государства 
должны быть сконцентрированы на совершенствовании налогового и 
антикоррупционного законодательства. 
В Евросоюзе отношение к теневой экономике двоякое: с одной 
стороны, это дело каждого отдельного государства следить за 
правильностью своей экономической политики, с другой, ЕС считает 
необходимым бороться с теми проявлениями теневой экономики, 
которые негативно сказываются на экономике всего ЕС. Что до 
влияния механизмов и аппарата ЕС на экономику стран Сообществ, то 
его можно определить, как согласование, координация и диалог, 
которые обычно заканчиваются общими рекомендациями, 
принимаемыми всеми министрами экономики и финансов всех стран 
ЕС единогласно.  Затем страны должны «доложить» Еврокомиссии, 
какие меры были приняты для реализации таких рекомендаций 
 
